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ABSTRAK 
Fungsi akuntan publik makin penting, terutama dalam bisnis yang semakin 
maju. Hal ini disebabkan pada pengembangan bisnis, banyak pihak terlibat dalan~ 
usaha perusahaan dan membutuhkan informasi sebagai dasar pengambilan 
keputusan. Laporan keuangan adalah bentuk inforrnasi yang sering digunakan 
oleh pihak yang terlibat terhadap operasional perusahaan, sehingga kebutuhan 
jaminan akan kewajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan dari akuntan 
publik merupakan ha1 yang sangat penting. 
Akuntan publik dituntut untuk rneningkatkan kualitas kinerja yang dimiliki. 
Peningkatan terhadap kualitas kinerja akan menyebabkan akuntan publik mampu 
untuk menyakinkan pemakai laporan keuangan bahwa telah mampu menjalankan 
tugas yang dimiliki dalam pemeriksaan laporan keuangan, sehingga informasi 
yang disajikan dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan. 
Akuntan publik hams memiliki faktor-faktor yang mampu mendukung 
kualitas kinerja yang dimiliki. Kesadaran etis dalam tnelakukan pekerjaan audit, 
kompetensi yang memadai, independensi, pengendalian kualitas akuntan publik. 
kegiatan r e ~ ~ i e u , e r  atau supervisi, pengembangan divisi kantor akuntan publik, 
kewajiban hukum, pendidikan yang berkelanjutan, peer rei3ie\t ', adanya hubungan 
dengan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) serta penetapan standar 
profesional akuntan publik (SPAP) merupakan faktor-faktor yang harus dimiliki 
oleh akuntan publik, sehingga mampu meningkatkan kualitas kinerja yang 
dimiliki. 
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